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Learning to read in order to foster the ability to associate with others
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㌟䛻௜䛡䠈┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺᝟ሗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛䚹㻌
䐠㞟䜑䛯ᮦᩱ䜢ศ㢮䛩䜛䛺䛹䛧䛶ᩚ⌮䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈ẁ
ⴠ䛾ᙺ๭䜢⪃䛘䛶ᩥ❶䜢ᵓᡂ䛩䜛䚹㻌
䐡᭩䛔䛯ᩥ❶䜢஫䛔䛻ㄞ䜏ྜ䛔䠈㢟ᮦ䛾䛸䜙䛘᪉䜔ᮦᩱ
䛾⏝䛔᪉䠈᰿ᣐ䛾᫂☜䛥䛺䛹䛻䛴䛔䛶ពぢ䜢㏙䜉䛯䜚䠈
⮬ศ䛾⾲⌧䛾ཧ⪃䛻䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䐢Ỵ䜑䜙䜜䛯䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䜔⤂௓䜢䛧䛯䜚䠈䛭䜜
䜙䜢⪺䛔䛶㉁ၥ䜔ຓゝ䜢䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
䛆ᤵᴗෆᐜ䛇㻌
䐟䠍䜽䝷䝇䜢 㻠ྡ㽢䠍䠌⌜䛻ศ䛡䚸㻝⌜䇷䛂ᡂ❧䛃䞉㻞⌜䇷
䛂స⪅䛃䛺䛹䛄ᖹᐙ≀ㄒ䛅䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢䛭䜜䛮䜜୚䛘
䜛䚹㻌
䐠⌜䛤䛸䛻ㄪᰝ䜢⾜䛔䚸㻝䝨䞊䝆ศ䛾ᩥ❶䛻䜎䛸䜑䜛䚹ᅗ
᭩ᐊ䛾᭩⡠䜔ᰯෆ䛾䝟䝋䝁䞁䛷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖᳨⣴䜢฼
⏝䛩䜛䚹㻌
䐡඲䜽䝷䝇䛾⌜䛾ཎ✏䜢㞟䜑䚸┠ḟ䞉⾲⣬䜢䛴䛡䛶෉Ꮚ
≧䛾䛄ཧ⪃᭩䛅䛻䛧䚸㓄ᕸ䚹㻝Ꮫᖺ㻟䜽䝷䝇䛷䚸⌜䛤䛸䛾䝔
䞊䝬䛿ྠ䛨䛺䛾䛷䚸୍䛴䛾㢟䛻㛵䛩䜛䜎䛸䜑ᩥ䛜㻟ᮏ䛪
䛴୪䜆䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䐢䜽䝷䝇䝯䜲䝖䛾๓䛷䚸⌜䛤䛸䛻ㄪᰝ⤖ᯝ䜢ཱྀ㢌Ⓨ⾲䚹⫈
⾗䛿䚸䝸䜰䜽䝅䝵䞁䝨䞊䝟䞊䜢᭩䛝䚸஫䛔䛻ඹ᭷䛩䜛䚹㻌
㻌
䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦䞉ㄪ䜉Ꮫ⩦䛾ᤵᴗ䛰䛜䚸║┠䛾䜂䛸䛴
䛿䚸ྠ䛨䝔䞊䝬䛻ᇶ䛵䛟㻟ᮏ䛾䜎䛸䜑ᩥ䜢୪䜉䛶཰㘓䛩䜛
䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹ฟ᮶ୖ䛜䛳䛯䛄ཧ⪃᭩䛅䛻䛿䚸䛊㻝 ⌜㻌 ᡂ❧
䠄䠝⤌䛾ᩥ䠅䠄䠞⤌䛾ᩥ䠅䠄䠟⤌䛾ᩥ䠅䛋䛸䛔䛖䜘䛖䛻୪䜆䚹ྠ
䛨䝔䞊䝬䛷䜒グ㏙䛜ྠ䛨䛻䛺䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹㈨ᩱ䜢ㄞ
䜏䚸䜎䛸䜑䛯⤖ᯝ䛜䚸⮬ศ䛯䛱䛸ྠ䛨㒊ศ䜒䛒䜜䜀䚸␗䛺
䜛ㄝ䛻඾ᣐ䛩䜛㒊ศ䜒䛒䜛䛣䛸䜢▱䜛⤒㦂䛜኱ษ䛷䛒䜛
䠉 6 䠉
 䛸⪃䛘䛯䚹䛭䛧䛶䚸᭩⡠䜔䠤䠬䛻䜘䛳䛶䚸ᵝ䚻䛺⌮ゎ䛾௙
᪉䛜䛒䜛䛣䛸䜢▱䛳䛯䛖䛘䛷䚸䛭䜜䛮䜜䛾᝟ሗ䜢ྫྷ࿡䛩䜛
䛣䛸䜒ྵ䜑䚸䚾௚⪅䚿䛸䛾㛵䜟䜚䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䜢┠ᣦ䛧䛯䚹㻌
䛺䛚䚸䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿Ꮫᖺ䛾䝃䜲䝖䜢ά⏝䛧䚸ཎ✏ᥦฟ
䜔⦅㞟సᴗ䜢䜸䞁䝷䜲䞁䛷⾜䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⏕ᚐ䛯䛱
䛿ᨺㄢᚋ䛾ᅗ᭩ᐊ䜔䝟䝋䝁䞁ᐊ䚸⮬Ꮿ䛾䝟䝋䝁䞁䛺䛹䛷
䜒సᴗ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䚸ᩍဨ䜈䛾ᥦฟ䜒䝇䝮䞊䝈䛻⾜䛖
䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹

㧗ᰯ

㧗㸰㸦᭷ᮌ㸧 Ụᡞᮇࡢ၈リὀ㔘ࢆㄞࡴ
 Ụᡞ᫬௦䛾၈リ䛾ὀ㔘᭩䜢ㄞ䜣䛷䚸၈リ䜢㚷㈹䛩䜛䚹
⌧ᅾ䛾ὀ㔘᭩䛸䛿␗䛺䜛ពぢ䜢ẚ㍑䛧䚸䛹䛱䜙䛜ጇᙜ䛛
ྫྷ࿡䛩䜛䚹䛣䛖䛩䜛䛣䛸䛷䚸㙐ᅜ୰䛾Ụᡞ᫬௦䛻᪥ᮏே
䛜୰ᅜ䠄၈䠅䛾䛣䛸䜢䛹䛾䜘䛖䛻ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛛䛜ゎ䜛䚹
䜎䛯䚸Ụᡞ᫬௦䛾⾲⌧᪉ἲ䜒࿡䜟䛖䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䚹㻌
㻌 ༓ᖺ๓䛾ྂ඾䜢୕ⓒᖺ๓䛾䝣䜱䝹䝍䞊䜢㏻䛧䛶ぢ䜛䛣䛸
䛷䚸ྂ඾䛾䛛䛛䜟䜚䛛䛯䜒㐪䛳䛶䛟䜛䛸௬ᐃ䛧䛯ᤵᴗ䜢⾜
䛳䛯䚹㻌
㻌 ௒䛾◊✲䛷䛿䚸᫂䜙䛛䛻ㄗ䜚䛷䛒䛳䛯䜚䚸஧㏻䜚䛾ㄝ䛜
䛒䜛䜒䛾䜢ᥦ♧䛧䛶⏕ᚐ䛻ឤ᝿䜢᭩䛔䛶䜒䜙䛖䛸䚸ᚲ䛪䛧
䜒௒䛾ㄝ䜢ᨭᣢ䛩䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸㇏䛛䛺⪃䛘䛜❚䛘
䛯䚹
 㻌
㧗㸰 㸦ᮡᮧ㸧 ⓙ䛷᥈䛩࿴ḷ䛾ୡ⏺䇷䛄ྂ௒㞟䛅
ኟ㒊䛛䜙䇷
䛆Ꮫ⩦άື䛇㻌
䐟࿴ḷ䜢ㄞ䜏䚸ㄒྃ䛾ព࿡䞉ಟ㎡䜢⌮ゎ䛩䜛䚹䠄ෆᐜ䜢ⓗ
☜䛻䛸䜙䛘䜛䛣䛸䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦㡯䠅㻌
䐠࿴ḷ䛾ㄞゎ䜢㏻䛧䛶⾲⌧䛾≉Ⰽ䜢⌮ゎ䛧䚸䛭䛾㨩ຊ䜢
▱䜛䚹㻌
䐡䜎䛸䜎䛳䛯ศ㔞䛾࿴ḷ䜢ㄞ䜏䚸ḷㄒ䛾ᣢ䛴ព࿡䛾ᗈ䛜
䜚䛻Ẽ䛵䛝䚸ヰ䛧ྜ䛖䚹䠄ㄞ䜏ẚ䜉䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩
䜛ゝㄒάື䠅䠄ྂ඾䜢ㄞ䜏࿡䜟䛔䚸సရ䛾౯್䛻䛴䛔䛶
⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦㡯䠅㻌
䛆ᤵᴗෆᐜ䛇㻌
䐟䛄ྂ௒㞟䛅୍஬஧␒ḷ䜢ㄞゎ䛩䜛䚹㻌
䐠䛄ྂ௒㞟䛅ኟ㒊䛾䛩䜉䛶䛾࿴ḷ䜢㍕䛫䛯䝥䝸䞁䝖䜢㓄ᕸ
䛧䚸䝩䝖䝖䜼䝇䛾ャ䜎䜜䛯ḷ㻞㻤㤳䜢 㻝㻠⌜䛷ศᢸ䛧䛶ศᯒ
䛩䜛䚹㻌
䐡䛄ྂ௒㞟䛅ኟḷ䛾䝩䝖䝖䜼䝇䛜ᣢ䛴ḷㄒ䛸䛧䛶䛾ព࿡䛻
Ẽ䛵䛝䚸௚⪅䛸ඹ᭷䛩䜛䚹㻌
䐢䐡䜢䜅䜎䛘䛶୍஬஧␒ḷ䜢ㄞ䜏䚸ゎ㔘䜢῝䜑䜛䚹㻌
㻌 㻌
࿴ḷ䛾Ꮫ⩦䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶䚸࿴ḷ⾲⌧䛾ᣢ䛴ព࿡䛾ᗈ
䛜䜚䜢⏕ᚐ䛻ឤ䛨䛥䛫䛯䛔䛸ᛮ䛔ィ⏬䛧䛯ᤵᴗ䛰䛳䛯䚹䛿
䛨䜑䛿䚸䝩䝖䝖䜼䝇ḷ䛾ศᯒ䜢ಶேసᴗ䛸䛧䛶⪃䛘䛶䛔䛯
䛜䚸䛂኱ኚ䛩䛞䜛䛃䛂ⓙ䛷ศᢸ䛧䛯䛔䛃䛸䛔䛖⏕ᚐ䛾ኌ䛷⌜
άື䛻䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛯䚹୕ே䛷୍⌜䜢స䜚䚸䠎䡚䠏㤳䛪䛴
ศᯒ䜢䛥䛫䛯䚹ᚋ䛾ศᯒ⤖ᯝ䛾ඹ᭷䛷䛿䚸ពぢ䛾ྜ⮴䛻
႐䜣䛰䜚䚸䜽䝷䝇䝯䜲䝖䛾㗦䛔ㄞ䜏䛻Ḽኌ䛜ୖ䛜䛳䛯䜚䚸
䚾ⓙ䛷Ꮫ䜆䚿䝯䝸䝑䝖䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛯䚹䠄௒ᖺᗘᮏᰯᩍ
⫱◊✲఍බ㛤ᤵᴗ䜘䜚䠅

 ⪃ᐹ
 
 ୰Ꮫᰯࡢᐇ㊶࠿ࡽ
 ୰Ꮫࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ≉࡟⮬ᕫࡢㄞࡳ࡜௚⪅ࡢㄞࡳࢆព
㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋ
 ୰୍ࡢᤵᴗࡣࠊㄞ᭩グ㘓࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢㄞࡳ᪉ࢆ⮬
ぬࡋࠊ௚ࡢ⏕ᚐࡢㄞ᭩⩦័ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ࡽࢆ┦ᑐ
໬ࡍࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢḟࡢẁ㝵࡜ࡋ
࡚௚⪅ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ヰࡍάືࢆࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡࡀᢸࡗ
࡚࠸ࡿࠋㄞ᭩࡜࠸࠺ಶⓗ࡞άືࢆ┠࡟ぢ࠼ࡿᙧ࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ௚⪅࡜⮬↛࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ᩍᐊ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ୰஧ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊඹ㏻ࡢᩍᮦࢆ⏝࠸ࠊ⮬௚ࡢㄞࡳࢆ
ព㆑ࡋࡘࡘ⪃ᐹࡍࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋྠࡌᩥ❶ࢆㄞࢇ࡛
ࡶࠊ⮬ศ࡜௚ே࡜࡛ࡣཷࡅྲྀࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇయ㦂ࡉࡏࡿ࡜ࡇࢁ࡟≺࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ⏕ᚐྠኈࡢពぢ஺᥮࡟ࡼࡾㄞࡳࡢጇᙜᛶࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡃάືࡣࠊ୰୍ࡢάືࢆⓎᒎࡉࡏࡓᙧࢆព㆑ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ୰୕ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊୖグࡢᏛ⩦άືࢆࡘ࡞ࡆࡿᙧ࡛⪃
࠼ࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺௚⪅࡜ࡣࠊ௚ࡢ⏕ᚐ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㈨ᩱࡢ➹⪅࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀ⌜ဨ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ㄪᰝ࣭⦅㞟సᴗࢆ㏻ࡋ࡚ከᵝ࡞᝟ሗࢆྫྷ࿡ࡋྲྀᤞ㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸ࡃάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆᩥ❶໬
ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఏ࠼ྜ࠸࣭ศ࠿ࡾྜ࠺άື
ࢆ௻ᅗࡋࡓࠋ

 㧗➼Ꮫᰯࡢᐇ㊶࠿ࡽ
 㧗ᰯࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊྠᏛᖺ࣭ྠࡌࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ࠿
࠿ࢃࡾ࠶࠸࡟ຍ࠼ࠊྂ඾సရࡢᡂ❧ᙜ᫬ࡢ⾲⌧ࡸᚋୡ
ࡢཷᐜ࡞࡝ࡢᩥᏛྐⓗ࡞どᗙࢆᑟධࡋࡓᐇ㊶ࢆヨࡳࡓࠋ
 ᭷ᮌ࡟ࡼࡿ₎ᩥࡢᤵᴗࡣࠊỤᡞᮇ࡟࠾ࡅࡿ၈リࡢཷ
ᐜࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓࠋࡇࡢሙྜࠊࠑ௚⪅ࠒࡣỤᡞ᫬௦ࡢ၈リ
ࡢாཷ⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࡢඛ࡟❚࠼ࡿ၈リࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
䠉 7 䠉
 Ꮫࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆ඾ྂ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࠎேࡢཤ㐣
࠿ࡗࡁࡿࡍ໬ᑐ┦ࢆ᪉ࡳㄞࡢே௦⌧࡟ᚐ⏕ࠊࡣ࡜ࡇࡪ
ࡋṇࠑࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡸဨᩍࠋࡿ࠼୚ࢆࡅ
࡟ⓗయ୺ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼୚࡟ⓗືཷࢆࠒࡳㄞ࠸
ࠋࡓࡋฟࡾసࢆ఍ᶵ࠺⾜ࢆືάࡴㄞ
୍ࡢࡧᏛࡿ࡚⫱ࢆຊࡿࢃ࠿࠿࡜ࠒ⪅௚ࠑࠊࡶࡳヨࡢࡇ 
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡘ
ࢆゎ⌮ࡢᐃ୍ࠊࡁゎࡳㄞ࡛ⓙࠊࡣᴗᤵࡢḷ࿴ࡢᮧᮡ 
࡛ࡢࡿ࡞࡟⟇୍ࡿ࡚⫱ࢆຊࡿࢃ࠿࠿࡜⪅௚ࡀືάࡿᚓ
ࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡟࡜ࡶࡢㄝ௬࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡋぢⓎࠊࡋᯒศ࡛ဨ඲ࢫࣛࢡࢆḷ࿴ࡢࡾࡲ࡜ࡲ࡜ࡦ 
άࡿ᥈ࢆᚩ≉ࡢ⌧⾲ࡢḷ࿴ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⣙㞟ࢆ࡜ࡇࡓ
⯆ࡢᚐ⏕ࠊࡣ࡜ࡇࡿ▱ࢆ᪉ࡳㄞࡢ㛫௰ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆື
ࡇࡿࢃ࠿࠿࡜⪅௚ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᚰ㛵࣭࿡
⩦Ꮫࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗྲྀࡧᏛ࡛ຊࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ╔ᐃ࣭ゎ⌮ࡢᐜෆ
ᣦࡓࡋ㆑ពࢆᡂ⫱ࡢຊࡿࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅௚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧
࡜ࡇࡿ࠼ࡾ࡞࡟ࡢࡶࡿࡵ㧗ࡶࢆ㉁ࡢ⩦Ꮫࡢ⛉ᩍࠊࡣᑟ
ࠋࡓࢀࡉឤᐇࡀ

ࡵ࡜ࡲ 
ࠖ࡜ࡇࡴㄞࠕࡢࡵࡓࡿ࡚⫱ࢆຊࡿࢃ࠿࠿࡜ࠒ⪅௚ࠑࠕ 
࡜㧗୰ࠋࡓࡁ࡚ࡳࢆ㊶ᐇࡢᗘᖺ௒ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡧᏛࡢ
⮬ࠊࡶ࡛ᴗᤵࡢࡑࠋࡓࡳヨࢆᑟᣦࡓࡌᛂ࡟ᖺᏛࠊ࡟ࡶ
࠼ࡽ࡜࡟ⓗᑐ┦ࢆ࠼⪃࣭ࡳㄞࡢ⪅௚࡜࠼⪃࣭ࡳㄞࡢศ
⨨ࡀⅬ㔜࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ពࢆᛶಀ㛵ࡢ௚⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ
⪃ࡢศ⮬࡚ࡋ㆑ពࢆேࡃ⪺ࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿
ྫྷࢆࡽࢀࡑࠊ࡚ࢀゐ࡟࠼⪃࡞ࠎᵝࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࠼
ࡾసࢆࡳㄞ࠸Ⰻࡾࡼࠊࡵ࡜ࡲࢆ࠼⪃ࡢⓙࠊ࡜ࡇࡿࡍ࿡
⬟ྍࡀ㛤ᒎ࠸ᗈᖜ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࡢ⛉ㄒᅜࠊ࡝࡞࡜ࡇࡍฟ
ࠋࡓࢀࡉฟぢࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛
᭩ࠕࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜Ḟྍ୙࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽࢀࡇࠊࡓࡲ 
࡜ࡇࡿࡍฟ⾲ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛ࠖ࡜ࡇࡍヰࠕࡸࠖ࡜ࡇࡃ
⪃࡛ἲ᪉ࡢ࠿ࡽఱ࡝࡞⾲Ⓨ㢌ཱྀࡸ㘓グ᭩ㄞࠋࡓࡗ࠶࡛
࠿࡜⪅௚ࡀࡢࡶࡢࡑືά࠺ྜ࠼ఏ࡟࠸஫ࠊࡋ࡟ᙧࢆ࠼
ࠋࡓࡋㄆ☜෌ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⊩㈉ࡃࡁ኱࡟ᡂ⫱ࡢຊࡿࢃ࠿


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